




1. Wprowadzenie – t³o sytuacji w regionie
Konflikt o Kosowo mia³ bardzo zró¿nicowane pod³o¿e, siêgaj¹ce dalekow g³¹b historii Ba³kanów. W XIV wieku region ten by³ politycznym,
gospodarczym oraz kulturalnym centrum Wielkiego Królestwa Serbii.
Poczynaj¹c od XVII wieku, za czasów panowanie Imperium Osmañskie-
go, Serbowie przymusowo przesiedlani byli z terenów Kosowa na obszar
dzisiejszych Wêgier, Wojwodiny oraz Krainy. Na ich miejsce nap³ywa³a
przewa¿nie ludnoœæ albañska. Po pierwszej wojnie œwiatowej, Albañczy-
cy stanowili na tym terenie ju¿ ponad po³owê ludnoœci i równie¿ roœcili
prawa do Kosowa jako kolebki swojej pañstwowoœci1.
W powojennej Jugos³awii Kosowo w³¹czone zosta³o do Republiki
Serbskiej jako prowincja autonomiczna2. Choæ ju¿ od póŸnych lat 60. Al-
1 W 1878 r. w Kosowie powsta³ pierwszy odrêbny program narodowy Albañczy-
ków (Liga Prizreñska). Zak³ada³ on zjednoczenie narodu albañskiego w jednym pañ-
stwie i stanowi³ pod³o¿e dla marzeñ o utworzeniu tzw. „Wielkiej Albanii”. N. Malcom,
Kosovo. A Short History, Papermac 1998, s. 218– 230.
2 Jugos³awia sk³ada³a siê z szeœciu republik i dwóch okrêgów autonomicznych.
Status republiki posiada³y: Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedo-
nia, Serbia oraz S³owenia. W ramach Serbii znalaz³y siê dwa okrêgi autonomiczne
– Kosowo i Wojwodina. Na mocy konstytucji z 1974 roku okrêgi autonomiczne zy-
ska³y status jednostek federalnych, bez prawa do secesji. Jedn¹ z podstawowych za-
sad, na których opiera³o siê funkcjonowanie instytucji politycznych by³ podzia³ na
narody i narodowoœci. Jako narody okreœlano te nacje, które mog³y uznaæ Jugos³awiê
za „swoje” pañstwo zarówno pod wzglêdem politycznym, jak i przynale¿noœci naro-
dowej. Albañczycy takiego statusu nie uzyskali, posiadali bowiem ju¿ swój „dom”
poza granicami federacji – by³a nim Albania. St¹d te¿ mniejszoœæ albañsk¹ mimo, ¿e
w Kosowie by³a wiêkszoœci¹, uznano za „narodowoœæ” oraz odmówiono nadania Ko-
sowu statusu republiki. R. Caplan, International diplomacy and the crisis in Kosovo,
„International Affairs”, Vol. 30, No. 3, paŸdziernik 1998, s. 284.
bañczycy domagali siê przyznania Kosowu statusu siódmej republiki, to
jednak w latach 80. ¿¹dania te przybra³y na sile, a antagonizmy pomiêdzy
ludnoœci¹ serbsk¹ a albañsk¹ pog³êbia³y siê. Lata 1997–1999, ju¿ po roz-
padzie Jugos³awii, to zaostrzenie konfliktu i regularne starcia miêdzy
serbsk¹ policj¹ a albañskimi partyzantami, zorganizowanymi w szeregach
Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK). Tocz¹ce siê dzia³ania zbrojne spowo-
dowa³y, ¿e po nieudanych inicjatywach dyplomatycznych wspólnoty miê-
dzynarodowej dosz³o do interwencji NATO3.
Po jej zakoñczeniu, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeñstwa
ONZ 1244, rozpoczêto tworzenie miêdzynarodowej administracji cywil-
nej w Kosowie, któr¹ zarz¹dzaæ mia³a misja ONZ (UNMIK). Mandat
operacji obejmowa³ pe³nienie podstawowych funkcji administracyj-
nych, d¹¿enie do ustanowienia trwa³ej autonomii i samorz¹dnoœci, u³at-
wianie politycznego procesu okreœlaj¹cego przysz³y status Kosowa oraz
koordynacjê pomocy humanitarnej wszystkich agencji miêdzynarodo-
wych. Misja ONZ mia³a tak¿e wspieraæ odbudowê infrastruktury w pro-
wincji oraz zapewniaæ utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa. Wed³ug
rezolucji 1244 Kosowo pozostawa³o czêœci¹ Serbii, której integralnoœæ
terytorialna formalnie nie zosta³a naruszona. W praktyce przysz³y status
prowincji pozosta³ nieokreœlony, a w³adze serbskie utraci³y kontrolê nad
terytorium.
Rozmowy na temat przysz³ego statusu podjêto w 2006 roku. Zapropo-
nowane ostatecznie rozwi¹zanie polega³o na nadaniu Kosowu „kontrolo-
wanej niepodleg³oœci”. O ile Serbia mia³a straciæ pe³n¹ suwerennoœæ nad
terytorium, to zachowa³aby szereg uprawnieñ w enklawach serbskich
oraz pó³nocnej Mitrowicy, zamieszkanej przez Serbów. Plan Ahtisaariego
zak³ada³ tak¿e ochronê serbskich zabytków i cerkwi, nak³ada³ na w³adze
obowi¹zek zapewnienia proporcjonalnego udzia³u mniejszoœci w ¿yciu
publicznym. Aby propozycja wesz³a w ¿ycie, wymagana by³a nowa rezo-
lucja RB ONZ, na któr¹ nie zgodzi³a siê Rosja4.
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3 Wojna przynios³a spore zniszczenia. Prowincja mia³a te¿ zmienion¹ strukturê
etniczn¹. O ile przed konfliktem Albañczycy stanowili w niej ok. 70% to po wojnie
by³o to blisko 80%. Populacja ludnoœci serbskiej zmala³a o co najmniej 10%. Uzbroje-
ni partyzanci UCK przyst¹pili do regularnej czystki etnicznej, pal¹c wioski, niszcz¹c
i grabi¹c. Ocenia siê, ¿e wypêdzono oko³o 70–100 tys. Serbów, a zamordowano ok.
3–4 tys.
4 Podobnie jak w 1999 roku by³a przeciw interwencji NATO, tak i teraz stanowi-
sko Rosji wyznacza³a œcis³a interpretacja prawa miêdzynarodowego oraz Karty Naro-
dów Zjednoczonych. Zmiana rezolucji 1244 by³aby równowa¿na z ograniczeniem
Fiasko ustaleñ miêdzynarodowych sk³oni³o w³adze Kosowa, popiera-
ne przez Stany Zjednoczone i czêœæ pañstw Unii Europejskiej, do podjêcia
jednostronnych decyzji. Ostatecznie Kosowo og³osi³o niepodleg³oœæ
17 lutego 2008 roku. Do tej pory uzna³o j¹ kilkadziesi¹t pañstw, w tym
Polska. Mimo to, miêdzynarodowy status prawny Kosowa nie zmieni³ siê
i formalnie pozostaje ono autonomiczn¹ prowincj¹ w ramach Serbii, pod
miêdzynarodowym protektoratem ustanowionym w 1999 roku na mocy
rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ 12445. W efekcie funkcjonowanie
instytucji miêdzynarodowych w Kosowie opiera siê na uchwalonej
w 1999 roku rezolucji RB ONZ 1244, która uznaje suwerennoœæ teryto-
rialn¹ Serbii oraz na zastosowaniu (przez czêœæ organizacji) zapisów pro-
pozycji pokojowej Ahtisaariego, nigdy nie zaakceptowanej na forum
ONZ6. Podobnie umowa stowarzyszeniowa (Stabilization and Associa-
tion Agreement), zaproponowana Serbii przez UE pod koniec stycznia
2008 roku, potwierdza jej granice terytorialne. Jednoczeœnie Kosowo
zosta³o „potencjalnym kandydatem” do cz³onkostwa w UE i implemen-
tuje obecnie Europejski Plan Partnerstwa, staraj¹c siê o odpolitycznienie
procesu integracji i postêp w kwestiach technicznych, takich jak dosto-
sowanie przepisów prawnych i regulacji kosowskich do acquis commu-
nautaire UE.
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suwerennej w³adzy Serbii nad prowincj¹, co wed³ug Moskwy, stanowi³oby precedens
zmieniaj¹cy dotychczasowy ³ad miêdzynarodowy oraz krok w kierunku z³amania za-
sady nienaruszalnoœci granic.
5 Konstytucja Serbii w swojej preambule stwierdza, i¿ Kosowo jest „integraln¹
czêœci¹ terytorium Serbii, ma status szerokiej autonomii w suwerennym pañstwie
serbskim”. 18 lutego 2008 r. parlament serbski, na wniosek rz¹du, uzna³ deklaracjê
niepodleg³oœci Kosowa za niewa¿n¹. Zob. Tekst konstytucji oraz deklaracji na stro-
nach www.srbija.sr.gov.yu oraz www.parlament.sr.gov.yu.
6 Za implementacjê planu Martiego Ahtisaariego odpowiedzialna jest Miêdzy-
narodowa Grupa Kieruj¹ca, w sk³ad której wchodz¹ pañstwa, które uzna³y niepod-
leg³oœæ Kosowa. Specjalny Przedstawiciel UE jest jednoczeœnie Miêdzynarodowym
Cywilnym Przedstawicielem, mianowanym przez ow¹ grupê. Miêdzynarodowy Cy-
wilny Przedstawiciel to szef Miêdzynarodowej Organizacji Cywilnej (ICO), która
ma nadzorowaæ implementacjê czêœci regulacji planu Martiego Ahtisaariego. Obok
ICO oraz Specjalnego Przedstawiciela UE, dzia³aj¹ EULEX oraz Komisja Europej-
ska. Por. A. Balcer, Kosowo, w: Ba³kany Zachodnie a Integracja Europejska. Per-
spektywy i implikacje, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008,
s. 65–68.
2. Opis operacji
A. Podstawy prawne uruchomienia operacji
Po deklaracji niepodleg³oœci, wed³ug wczeœniejszych ustaleñ wspólnoty
miêdzynarodowej, w grudniu 2008 roku misjê ONZ zast¹pi³a misja poli-
cyjna Unii Europejskiej (EULEX Kosowo)7. Podstaw¹ prawn¹ dla dzia-
³ania misji by³o Dzia³anie Rady 2008/124/WPZiB z 4 lutego ws. Misji
Praworz¹dnoœci Unii Europejskiej w Kosowie EULEX Kosowo oraz
Dzia³anie Rady 2009/445/WPZiB z 9 czerwca 2009 r. uzupe³niaj¹ce
Dzia³anie Rady 2008/124/CFSP8.
Misja EULEX Kosowo sta³a siê trzeci¹ struktur¹ Unii Europejskiej,
która po secesji prowincji dzia³a na jej terenie. Wszystkie instytucje posia-
daj¹ zró¿nicowany zakres kompetencji i tworz¹ doœæ skomplikowan¹ ar-
chitekturê instytucjonaln¹, której celem jest stabilizacja Kosowa. Obok
misji policyjnej, dzia³a Biuro Specjalnego Przedstawiciela UE, ustano-
wione na mocy Decyzji Rady 2008/123/WPZiB. Biuro ma za zadanie
wspieraæ rz¹d Kosowa w procesie politycznej transformacji w kierunku
integracji z UE. Ponadto Biuro koordynuje dzia³ania UE w Kosowie oraz
przyczynia siê do rozwoju, na jego terytorium, poszanowania dla praw
cz³owieka9. Kolejnym elementem architektury instytucjonalnej UE w Ko-
sowie jest Przedstawicielstwo Unii Europejskiej (od 2004 roku), zatrudnia-
j¹ce ponad 80 osób oraz realizuj¹ce projekty maj¹ce na celu wzmocnienie
instytucji, rozwój ekonomii oraz wprowadzenie standardów europejskich.
Jak ju¿ wspomniano, Unia Europejska podjê³a decyzjê o uruchomie-
niu misji EULEX Kosowo 4 lutego 2008 r. Jej mandat przewidziany zosta³
na 28 miesiêcy od dnia przyjêcia Planu Operacyjnego (OPLAN), od 16 lu-
tego 2008 r. Zgodnie z planem misja rozpoczê³a siê 15 czerwca 2008 r.,
jednak nie uda³o siê w tym terminie przej¹æ odpowiedzialnoœci za zadania
na miejscu od misji ONZ UNMIK. Ze wzglêdu na opóŸnienia, wstêpna
8 Monika Izydorczyk, Kornela Obliñska SP 2 ’10
7 W miêdzyczasie, zmianê charakteru i zwiêkszenie zaanga¿owania w Kosowie
zaczê³a planowaæ Unia Europejska, wysy³aj¹c w region Europejsk¹ Misjê Planowania
(EU Planning Team – EUPT).
8 Obie decyzje dostêpne na www.eulex-kosovo.eu, Dzia³anie Rady 2008/124/WPZiB
z 4 lutego 2008 r. oraz Dzia³anie Rady 2009/445/WPBiZ z 9 czerwca 2009 r.
9 Decyzja Rady 2008/123/WPZiB z 4 lutego 2008 r. Wiêcej informacji na stronie
www.eusrinkosovo.eu.
zdolnoœæ operacyjna zosta³a osi¹gniêta przez EULEX Kosowo 9 grudnia
2008 r., a pe³na gotowoœæ operacyjna 6 kwietnia 2009 r.10
EULEX jest najwiêksz¹ misj¹ w jak¹ kiedykolwiek siê zaanga¿owano
w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (WPBiO). Jest to
równie¿ misja, której status prawny wzbudza³ wiele kontrowersji ze wzglêdu
na fakt, ¿e z 27 cz³onków UE, Kosowa nie uzna³y Grecja, S³owacja, Hiszpa-
nia, Rumunia oraz Cypr. Unia Europejska – jako organizacja – oficjalnie od-
nosi siê do prowincji jako „Kosowo – pod rezolucj¹ 1244”11. Uniemo¿liwia to
wypracowanie wspólnego, konkretnego stanowiska UE odnoœnie kwestii ko-
sowskiej. Wstêpuj¹ca na miejsce UNMIK-u misja UE EULEX nie ma man-
datu Rady Bezpieczeñstwa ONZ wywodz¹cego siê z nowej rezolucji. Swoje
dzia³anie opiera na starej rezolucji 1244, oficjalnie dzia³aj¹c jako organizacja
„neutralna wobec statusu”12. Specjalny Przedstawiciel UE w Kosowie (bê-
d¹cy jednoczeœnie szefem przewidzianej przez plan Ahtisaariego Miêdzyna-
rodowej Organizacji Cywilnej) posiada szersze kompetencje, w³¹cznie
z prawem weta decyzji oraz ustaw w³adz kosowskich13.
B. Cele operacji
EULEX Kosowo jest operacj¹ techniczn¹, w której kompetencjach jest
monitoring i doradztwo. Kompetencje wykonawcze s¹ ograniczone. Misja
ma za zadanie wspieranie i umacnianie w³adz i administracji Kosowa, ro-
zwój niezale¿nego i wieloetnicznego systemu s¹downiczego, policji i s³u¿b
celnych, wolnych od nacisków politycznych i dzia³aj¹cych zgodnie z miê-
dzynarodowymi standardami. EULEX, w przeciwieñstwie do UNMIK-u
ma nie tyle zarz¹dzaæ prowincj¹, co pomóc w zaprowadzeniu „rz¹dów pra-
wa” oraz nadzorowaæ rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej14.





12 Warunkiem zaakceptowania przez stronê serbsk¹ misji EULEX by³o tak¿e
wyraŸne zaznaczenie przez UE, i¿ EULEX nie bêdzie dzia³aæ na rzecz implementacji
odrzuconego przez Serbiê planu Marti Ahtisaariego. Por. EU accepts Belgrade’s con-
ditions for EULEX, „The Sofia Echo”, 7 listopad 2008, www.sofiaecho.com.
13 Por. www.ico-kos.org oraz www.eulex-kosovo.eu.
14 Wiêcej informacji na temat obecnego i przysz³ego zaanga¿owania wspólnoty miê-
dzynarodowej w Kosowie zobacz www.unmikonline.org oraz www.euinkosovo.org.
Operacja EULEX Kosowo ma za zadanie m.in. monitoring tzw. „in-
stytucji Kosowa”, obejmuj¹cych wymiar sprawiedliwoœci, s³u¿by policyj-
ne, a tak¿e poprawnoœæ i efektywnoœæ korelacji zachodz¹cych pomiêdzy
poszczególnymi instytucjami. EULEX Kosowo ma za zadanie wspomaganie
wy¿ej wymienionych obszarów, a w konsekwencji przygotowanie ich do
przejêcia na siebie odpowiedzialnoœci za zapewnienie przestrzegania prawa,
osi¹gniêcie stabilizacji oraz egzekwowanie w codziennym ¿yciu niezale¿ne-
go, wieloetnicznego systemu wymiaru sprawiedliwoœci, wieloetnicznych
s³u¿b policyjnych, celnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem korzystania
z najlepszych europejskich praktyk, w oparciu o miêdzynarodowe, ogólnie
obowi¹zuj¹ce prawo. Istotnym jest, i¿ w trakcie monitorowania i swoistego
mentorowania we wspomnianych dziedzinach zwi¹zanych z praworz¹d-
noœci¹, mandat misji pozwala na uchylanie lub uniewa¿nianie decyzji po-
dejmowanych przez w³adze Kosowa. Ponadto, pomaga w zapewnieniu
i umacnianiu niezale¿noœci od wszelkich nacisków politycznych wszystkich
kosowskich s³u¿b powo³anych do przestrzegania i zapewniania prawa (s¹dy,
policja, s³u¿ba celna). Jednym z g³ównych zadañ jest tak¿e uwa¿ny nadzór
nad w³aœciwym prowadzeniem dochodzeñ (spraw karnych) w przypadkach
zwi¹zanych ze zbrodniami wojennymi, terroryzmem, zbrodniami na tle et-
nicznym, przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, gospodarcz¹, korupcj¹ itp.
C. Instrumentarium dzia³añ i zaplecze operacyjne
Zasady funkcjonowania misji EULEX Kosowo okreœla Decyzja Rady
2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 roku, w sprawie misji Unii Euro-
pejskiej w zakresie praworz¹dnoœci w Kosowie. W oparciu o wspomnian¹
wczeœniej, obowi¹zuj¹c¹ rezolucjê Rady Bezpieczeñstwa ONZ 1244 zde-
cydowano o koniecznoœci zapewnienia na terenie Kosowa obecnoœci cy-
wilnej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa, przy wsparciu
odpowiednich organizacji miêdzynarodowych.
W misji bior¹ udzia³ ³¹cznie 2633 osoby, z czego personel miêdzynaro-
dowy liczy 1607 osób, natomiast personel lokalny 1026. Najliczniej
w Kosowie reprezentowane s¹ Francja, Niemcy, W³ochy oraz, z uwagi na
posiadanie tzw. Jednostek Specjalnych Policji, s³u¿¹cych m.in. do zapo-
biegania wybuchom przemocy, zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego
itp., Polska oraz Rumunia15.
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15 Wiêcej informacji na temat obecnego zaanga¿owania polskiej Policji w ramach
EULEX Kosowo: www.policja.gov.pl oraz Uchwa³a nr 255/2008 Rady Ministrów
Oddelegowany do pe³nienia misji personel pozostaje pod dowódz-
twem krajowych organów danego pañstwa, wysy³aj¹cego przedstawicieli,
b¹dŸ te¿ pod auspicjami wysy³aj¹cej instytucji UE. Jednak¿e, organy kra-
jowe zobowi¹zane zosta³y do przekazania dowódcy operacji cywilnej
kontroli operacyjnej (OPCON) zarówno nad swoim personelem, zespo-
³ami, jak i jednostkami. W celach prewencyjnych, ju¿ w 2006 roku utwo-
rzono zespó³ UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa), maj¹cy przede
wszystkim na celu ewentualne „zarz¹dzanie kryzysowe” w razie koniecz-
noœci (np. wybuchy niepokojów spo³ecznych, zamieszki itp.). Szef ZPUE
dla Kosowa dzia³a pod zwierzchnictwem szefa EULEX Kosowo vide
Szefa Misji. Przedmiotowy zespó³ odpowiedzialny by³ tak¿e za rekrutacjê
i rozmieszczenie personelu oraz zamówienia w zakresie wyposa¿enia,
us³ug i lokali przeznaczonych na potrzeby misji, finansowane z bud¿etu
ZPUE dla Kosowa. Ponadto, ZPUE dla Kosowa odpowiada³ za spo-
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Wizyta szefa misji EULEX Kosowo w bazie karabinierów w³oskich, w której sta-
cjonuj¹ Polacy, w ramach jednostki specjalnej CRC (Crowd & Riot Control), Pri-
stina 21.07.2009 r.
_0lengthród³o: www.policja.pl.
z dnia 2 grudnia 2008 roku, w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego, wydzielo-
nego do udzia³u w Misji UE w zakresie praworz¹dnoœci w Kosowie, EULEX Kosowo.
rz¹dzenie planu operacji (OPLAN – uwzglêdniaj¹cy wszechstronn¹ ocenê
ryzyka, w tym zawieraj¹cy plan bezpieczeñstwa), a tak¿e przygotowanie
niezbêdnych instrumentów technicznych, koniecznych do codziennego
wykonywania mandatu misji EULEX Kosowo. Na uwagê zas³uguje
wspó³praca na linii: ONZ–UE, niezbêdna do wypracowania konsensusu.
EULEX Kosowo wykonuje swój mandat przez monitorowanie, doradza-
nie, przy jednoczesnym zachowaniu wykonawczych obowi¹zków, jak
zapewnienie ³adu i porz¹dku poprzez Jednostki Specjalne Policji itp. Re-
alizacja zadañ odbywa siê w pe³nej wspó³pracy z programami pomocy
Komisji Europejskiej. W celu koordynacji przedmiotowych dzia³añ oraz
zapewnienia „swoistego” monitoringu mianowano Specjalnego Przedsta-
wiciela Unii Europejskiej w Kosowie.
EULEX Kosowo jest jednolit¹ misj¹ dzia³aj¹c¹ na terenie ca³ego Ko-
sowa, w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony. W sk³ad
misji wchodz¹:
– kwatera g³ówna w Prisztinie;
– biura regionalne i lokalne w ca³ym Kosowie (znaczne utrudnienia napo-
tykane s¹ na pó³nocy kraju, w miejscach zamieszkanych przez Serbów,
którzy w dalszym ci¹gu nie pogodzili siê ze statusem „niepodleg³ego Ko-
sowa” i w dalszym ci¹gu respektuj¹ tylko przedstawicieli UNMiK-u);
– komórka wspieraj¹ca w Brukseli;
– w zale¿noœci od potrzeb biura ³¹cznikowe16.
Personel misji zosta³ oddelegowany do ró¿nych s³u¿b, zarówno poli-
cyjnych (wyspecjalizowane jednostki Policji s¹ zakwaterowane w stacjo-
narnych bazach, zgodnie z ich operacyjnymi potrzebami), granicznych
(przejœcia graniczne), jak i celnych. W aspekcie wymiaru sprawiedliwo-
œci, personel oddelegowano do poszczególnych instytucji zwi¹zanych
z wymiarem sprawiedliwoœci Kosowa, w tym s³u¿b wiêziennych oraz
agencji mienia Kosowa.
Podobnie jak w przypadku misji EUPOL PROXIMA na terenie FY-
ROM-u, EULEX Kosowo zaprosi³ do udzia³u w misji pañstwa trzecie, bez
uszczerbku dla autonomii UE w podejmowaniu decyzji oraz przy za³o¿eniu,
¿e ponosz¹ one koszty zwi¹zane z delegowaniem personelu (wynagrodze-
nie, ubezpieczenie, koszty podró¿y itp.) oraz z koniecznoœci¹ wniesienia
wk³adu w bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z utrzymaniem operacji EULEX Ko-
12 Monika Izydorczyk, Kornela Obliñska SP 2 ’10
16 Wspólne Dzia³anie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 roku, w spra-
wie misji Unii Europejskiej w zakresie praworz¹dnoœci w Kosowie, EULEX Kosowo,
artyku³ 6.
sowo w okreœlonych przypadkach. Jednoczeœnie przedstawiciele pañstw
trzecich maj¹ takie same prawa i obowi¹zki w zakresie zarz¹dzania misj¹,
jak pañstwa cz³onkowskie UE. Dzia³ania UE w zakresie misji w Kosowie
wspar³y m.in. USA, Kanada, Turcja, Chorwacja.
D. Dowództwo
EULEX Kosowo jest operacj¹ zarz¹dzania kryzysowego i w zwi¹zku
z tym ma jednolit¹ strukturê dowodzenia. Komitet Polityczny i Bezpieczeñ-
stwa (KPiB) w ramach odpowiedzialnoœci Rady UE sprawuje kontrolê poli-
tyczn¹ i kierownictwo strategiczne nad misj¹, w tym posiada upowa¿nienie
do ewentualnej zmiany OPLAN-u, struktury dowodzenia oraz mianowania
szefa misji. Na potrzeby swojej dzia³alnoœci KPiB regularnie otrzymuje spra-
wozdania od dowódcy operacji cywilnej oraz szefa misji. Natomiast KPiB re-
gularnie przedstawia Radzie UE sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.
Nastêpnie, mandat misji okreœla dowódcê operacji cywilnej EULEX
Kosowo – Dyrektora ds. cywilnych zdolnoœci planowania i prowadzenia
operacji (CPCC), który pod kontrol¹ polityczn¹ i kierownictwem strate-
gicznym Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa (KPiB) oraz zwierzch-
nictwem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela sprawuje
dowództwo i kontrolê nad misj¹ na poziomie strategicznym. Do g³ównych
zadañ dowódcy operacji cywilnej nale¿y zapewnienie skutecznego i w³aœ-
ciwego wykonywania decyzji Rady oraz KPiB, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem doradzania szefowi misji, zapewnianie w razie koniecznoœci
pomocy technicznej, a tak¿e udzielanie instrukcji na poziomie strategicz-
nym. Dowódca operacji cywilnej ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za
zapewnienie nale¿ytego wywi¹zywania siê z za³o¿onych dzia³añ. Istot-
nym jest, i¿ dowódca operacji cywilnej wraz ze Specjalnym Przedstawi-
cielem Unii Europejskiej winni konsultowaæ zamierzenia, prowadzone
dzia³ania itp., w zale¿noœci od sytuacji i potrzeb. Ponadto, dowódca opera-
cji cywilnej zobowi¹zany jest do sk³adania sprawozdañ Radzie UE za po-
œrednictwem SG/WP.
Kolejnym istotnym elementem w procesie dowodzenia misj¹ jest Szef
Misji, który odpowiada za realne dzia³ania, zgodnie z zadaniami i wytycz-
nymi przekazanymi przez dowódcê operacji cywilnej, w tym dowodzenie
personelem (ze szczególnym uwzglêdnieniem nadzoru dyscyplinarnego),
administracjê i logistykê (np. mienie misji, polityka informacyjna, w tym
zapewnia ochronê informacji niejawnych itp.). Ponadto, jest odpowie-
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dzialny za instrukta¿ ca³ego personelu EULEX Kosowo w tym komórki
wspieraj¹cej w Brukseli. Szef misji ma tak¿e bardzo istotn¹ funkcjê,
a mianowicie jest reprezentantem EULEX Kosowo. Do jego obowi¹zków
nale¿y tak¿e zapewnienie rozpowszechniania dzia³alnoœci misji, a tym sa-
mym jej uwidacznianie i promowanie. Szef misji odpowiada bezpoœred-
nio przed dowódc¹ operacji cywilnej.
Istotnym jest, i¿ dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem
œrodków bezpieczeñstwa oraz w³aœciwym i skutecznym wykonywaniem
zadañ poprzez szefa misji, z jednoczesnym koordynowaniem dzia³añ
z Biurem Bezpieczeñstwa Sekretariatu Generalnego Rady UE. Szef misji
odpowiada za bezpieczeñstwo oraz przestrzeganie wymogów bezpieczeñ-
stwa dot. oddelegowanego do pe³nienia misji personelu. W tym zakresie
szef misji jest wspierany przez podleg³ego mu, wy¿szego funkcjonariusza
ds. bezpieczeñstwa misji (SMSO), który utrzymuje œcis³e kontakty z Biu-
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Wizyta szefa misji EULEX Kosovo w bazie karabinierów w³oskich, w której sta-
cjonuj¹ Polacy, w ramach jednostki specjalnej CRC (Crowd & Riot Control), Pri-
stina 21.07.2009 r. W imieniu jednostek CRC Group Pristina, w³oskiej i polskiej
jednostki specjalnej oraz miêdzynarodowej SIU meldunek przed szykiem sk³ada
z-ca dowódcy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji
_0lengthród³o: www.policja.pl.
rem Bezpieczeñstwa Rady UE. W celu zapewnienia szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa, szef misji wyznacza terenowych funkcjonariuszy ds.
bezpieczeñstwa, zarówno w regionalnych, jak i lokalnych oddzia³ach
EULEX Kosowo, którzy pod nadzorem SMSO odpowiadaj¹ za bezpie-
czeñstwo poszczególnych obszarów misji.
3. _0lengthród³o finansowania
Traktat o Unii Europejskiej w artykule 14 ust. 1 obliguje do wskazania
kwoty finansowania w okresie realizacji dzia³añ. Bez w¹tpienia iloœæ fun-
duszy z bud¿etu ogólnego UE uzale¿niona jest od dostêpnoœci œrodków
bud¿etowych przeznaczonych na okreœlone dzia³ania. Globalny kryzys fi-
nansowy, który dotkn¹³ wszystkie kraje UE w du¿ym zakresie wp³yn¹³
na bardziej wnikliwe analizowanie wszelkich potencjalnych wydatków z bu-
d¿etu UE. W momencie przyjmowania przedmiotowych Wspólnych Dzia³añ
Rady (4 luty 2008 r.) przewidywana kwota finansowa na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z organizacj¹ i utrzymaniem misji, wynosi³a 205 mln euro.
Do obowi¹zków Szefa misji, w oparciu o podpisan¹ z Komisj¹ umo-
wê, nale¿y tak¿e nadzór nad prawid³owym wykonaniem bud¿etu misji.
Szef misji w pe³ni podlega Komisji i jest przez ni¹ nadzorowany
w aspekcie dzia³añ podejmowanych w ramach podpisanej umowy. W uz-
godnieniu z Komisj¹ mo¿e dokonywaæ tzw. uzgodnieñ technicznych
z pañstwami cz³onkowskimi UE, zaanga¿owanymi pañstwami trzecimi
oraz innymi podmiotami miêdzynarodowymi znajduj¹cymi siê na tere-
nie Kosowa, w zakresie wyposa¿enia, us³ug oraz polityki lokalowej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem zapewnienia w³aœciwych wymogów opera-
cyjnych misji, jak m.in. kompatybilnoœci sprzêtu, wspó³dzia³ania zespo³ów,
rozmieszczenia personelu w poszczególnych biurach regionalnych itp.
Istotnym dla rozwoju regionu jest, i¿ obywatele pañstw regionu Ba³kanów
Zachodnich oraz uczestnicz¹cych pañstw trzecich uczestnicz¹ w procedu-
rach przetargowych.
4. Wnioski – ocena efektywnoœci dzia³añ UE
Z uwagi na fakt, i¿ EULEX Kosowo w dalszym ci¹gu funkcjonuje, jest
misj¹ „otwart¹”, trudno jednoznacznie oceniæ efektywnoœæ dzia³añ. Misja
funkcjonuje w skomplikowanym otoczeniu politycznym, co jest konse-
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kwencj¹ zaakceptowania przez czêœæ pañstw UE niepodleg³oœci Kosowa.
Kontrowersje miêdzynarodowe, jakie wzbudza niepodleg³oœæ prowincji
oraz brak jednolitej postawy cz³onków UE powoduj¹, ¿e jest niezmiernie
trudno wypracowaæ konsensus polityczny wobec kwestii dotycz¹cych
statusu Kosowa i jego przysz³oœci. Jest to temat budz¹cy wiele kontrower-
sji zarówno na poziomie stosunków UE–Rosja, UE–Serbia, jak i we-
wn¹trz samej Unii Europejskiej z uwagi na sprzeciw ze strony Grecji,
Hiszpanii, Cypru, S³owacji i Rumunii.
Jednoczeœnie UE musi konsekwentnie realizowaæ swój plan, który dla
niej samej jest tak¿e ogromnym wyzwaniem, z uwagi na wielkoœæ misji
oraz skalê dzia³ania, niespotykan¹ dotychczas w ramach operacji prowa-
dzonych pod auspicjami UE. Dzia³ania misji wymagaj¹ niew¹tpliwie
wyj¹tkowych zdolnoœci przywódczych, umiejêtnoœci zarz¹dzania, nego-
cjacji, mediacji oraz stanowczoœci. Czynnikiem utrudniaj¹cym dzia³anie
jest charakter regionu, w którym operuje misja. Wiele lat chaosu i pewnej
pró¿ni prawnej po interwencji NATO w 1999 r., nak³adaj¹cy siê na to
wczeœniejszy konflikt serbsko-albañski powoduj¹, ¿e zaprowadzenie
„rz¹dów prawa” w Kosowie jest znacznie utrudnione ze wzglêdu na
wszechobecn¹ korupcjê oraz prê¿ne dzia³anie grup przestêpczych o cha-
rakterze zorganizowanym.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ kwestia Kosowa od dawna jest powa¿nym
wyzwaniem zarówno dla ONZ, jak i UE. Czy misja przyniesie wymierne
korzyœci oka¿e siê dopiero po pewnym czasie. Z pewnoœci¹ dla efektyw-
nego zaplanowania przysz³ych dzia³añ misji kluczowe oka¿e siê bie¿¹ce
monitorowanie nastrojów spo³ecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
trudnej, wieloetnicznej spo³ecznoœci Kosowa.
Istotn¹ kwesti¹ s¹ tak¿e bezstronne i w³aœciwe decyzje polityczne de-
cydentów odpowiedzialnych za losy Kosowa, z realnym uwzglêdnieniem
specyfiki regionu, mentalnoœci mieszkañców oraz dzia³añ obliczonych na
efekt d³ugofalowy.
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The European Union made the decision to launch the EULEX Kosovo mission on
February 4, 2008. Its mandate was envisaged for 28 months from the approval of the
Operation Plan (OPLAN), i.e. from February 16, 2008. As scheduled, the mission
commenced on June 15, 2008, yet it failed to take over the responsibility for the tasks
from the UNMIK mission of the United Nations. Owing to delays, the EULEX Kosovo
mission achieved initial operational capability on December 9, 2009 and became fully
operative on April 6, 2009. EULEX Kosovo is the largest mission ever launched under
the Common Security and Defence Policy (CSDP). The mission’s status has aroused
serious controversies as out of 27 EU member states, Greece, Slovakia, Spain, Roma-
nia and Cyprus have not recognized Kosovo as an independent state. As an organiza-
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tion, the European Union officially refers to the province as “Kosovo – under UN
Security Council Resolution 1244.” Since EULEX Kosovo remains operational and is
an ‘open’ mission it is difficult to unanimously assess the efficiency of its operation.
The mission has been operating under complicated political circumstances which re-
sult from the fact that Kosovo’s independence has been approved by some of the EU
states.
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